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$G$ $k$ . $r$ $k(\mathrm{t}),$ $\mathrm{t}=(t_{1}, t_{2}, \ldots,t_{r})$
$k(\mathrm{t})[X]$ . $K$ $F\in K[X]$





(i) : $\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(\mathrm{t})}F(\mathrm{t},X)$ $- k=$ $k$ (
$\overline{k}$ $k$ ),
(ii) $G$ : $\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(\mathrm{t})}F(\mathrm{t}, X)$ $k(\mathrm{t})$ $\mathrm{G}\mathrm{a}1(\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(\mathrm{t})}F(\mathrm{t}, X)/k(\mathrm{t}))\simeq G$ .
$G$ $k$
$F(\mathrm{t}, X)\in k(\mathrm{t})[X]$ $k$ $K$ {
, $K$ $F$ $R_{F,K}$
$R_{F,K}$ :




. $\mathcal{P}_{F}$ $F( \{, X)=\sum_{i=0}^{n}c_{i}(\mathrm{t})X^{i}$
$(\mathrm{t})\in k(\mathrm{t})$
, $6a\mathfrak{l}_{K}^{G}$
{$L/K$ : $|\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)\simeq H,$ $H:G$
$\pi \mathrm{p}$ f\neq }
.





(iii) : $k$ $K$ $R_{F,K}$
L3. DeMeyer[D] . (iii)
$(\mathrm{i}\mathrm{i}\mathrm{i}’)$ ([S] ),
(iii’ : $k$ $K$ $R_{F,K}$ $al_{K}^{G}$ .
\mbox{\boldmath $\alpha$}cX $=$ {$L/K$ : $|\mathrm{G}\mathrm{a}1(L/K)\simeq G$} . 2
, $(\mathrm{i}\ddot{\mathrm{u}}’)$ (iii) (Kemper[Ke]).
14. (1) Artin-Schreier : $p$ $X^{\mathrm{p}}-X-t$ $p$ $\mathrm{C}_{p}$
$\mathrm{F}_{p}$ .
(2) Kummer : $n$ , $k$ 1 $n$ .
$X^{n}-t$ $n$ $\mathrm{C}_{n}$ $k$ .
15. , Kummer-Artin-Schreier-Witt $\text{ _{}\mathrm{p}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}}^{\simeq}A$ $\text{ }$
.
.
16. $F(\mathrm{t}, X)\in k(\mathrm{t}, X)$ $a,$ $a_{1},$ $a_{2}\in \mathrm{A}_{K}^{r}-P_{F}$
(1) : $R_{F,K}(a_{1})\subseteq R_{F,K}(a_{2})$ $a_{1}$ a2 .
(2) : $R_{F,K}(a)/K$ $\mathfrak{p}$ $\mathfrak{p}$ $a$ .
\S 2 D
$n$ 3 , $k$ 0 $n$ . $\zeta\in k^{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}}$
1 $n$ $\omega=\zeta^{-1}+\zeta$ . $\omega\in k$ .
$F(s, X)= \frac{\zeta^{-1}(X-\zeta)^{n}-\zeta(X-\zeta^{-1})^{n}}{\zeta^{-1}-\zeta}-s\frac{(X-\zeta)^{n}-(X-\zeta^{-1})^{n}}{\zeta^{-1}-\zeta}$
.
2.1( [R]). $F(s, X)$ $\mathrm{C}_{n}$ $k$ . $n$
$F(s, X)$ $\mathrm{C}_{r\mathrm{b}}$ $k$ .
$F(s, X)$ ([K]




. $\mathrm{R}_{\backslash }\not\equiv T_{K}$ $+T$ 1 .
$\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }m$ {
$s+Ts+T\ldots+Ts$ ($m$ ) $[m]_{T}(s)$
$[m]_{T}T_{K}=\{[m]_{T}(s)|s\in T_{K}\}$ .
22([K]).
$0arrow T_{K}/[n]_{T}T_{K}arrow^{\delta}\mathrm{H}\mathrm{o}\mathrm{m}_{\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}}(\mathrm{G}\mathrm{a}1(K^{\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{p}}/K),\mathrm{C}_{n})arrow \mathfrak{E}arrow 0$ ( ),
$\not\subset=\{$
$\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{e}\mathrm{r}(\mathrm{N}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{m}:K(\zeta)^{\mathrm{x}}arrow K^{\mathrm{x}})$ $n$ S $\zeta\not\in K$ ,
0 ,
.





22 $\delta$ $F(s, X)$ .
2.4. $a_{1},$ $a_{2}\in K-\{\zeta_{?}\zeta^{-1}\}$ $R_{F,K}(a_{1})\subseteq R_{F,K}(a_{2})$
$a_{1}\in\langle a_{2}\rangle_{T}+[n]_{T}T_{K}=\{[m]_{T}a_{2}+[n]_{T}a|m\in \mathbb{Z}, a\in T_{K}\}TT$
.
2.5. 2.2 $\delta$ $(\mathrm{C}=0)$
$\mathrm{I}\ovalbox{\tt\small REJECT} \text{ }$ $F(s, X)$
.
2.6. ) $\mathrm{t}|\mathrm{f}\mathrm{l}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 22
$\prod\overline{\mathbb{E}1}\text{ }$
$Jp_{p}l\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\mathrm{f}\mathrm{z}^{\mathrm{i}}C\nearrow \mathrm{B}\vee \mathrm{t}\backslash$ ([O] ).
$T_{K}$ $n$
$T_{K}[n]_{T}$ .
27. $T_{K}[n]_{T}=\langle-1\rangle_{T}=\{\infty, -1,0, \ldots, \omega, \omega+1\}$.
2.8. $a\in T_{K}-\{\zeta, \zeta^{-1}\}$ $m= \min${$j$ : $n$
$\beta_{\backslash }’\backslash$ $\text{ }\backslash |[j]_{T}a\in[n]_{T}T_{K}$ }
$[R_{F,K}(a):K]=m$ , $\mathrm{G}\mathrm{a}1(R_{F.K}(a)/K)=\langle\sigma_{n/m}\rangle$ .
$F(a, x)=$




$H(u, Z)=Z^{n}-un^{2} \prod_{1\leq i\leq n-1}(Z-\eta_{i})$
260
. $\eta_{i}=(\zeta^{-1}-\zeta)^{2}/$ ( $\zeta^{i}+$
$\dot{\mathrm{q}}$
$-2$ ) $\in k$ .
3.1. $n$ $H(u, Z)$ $n$ $D_{n}$ $k$
.
3.1 . $s,$ $u,$ $x,$ $z$ 4 $F(s, x)=0$
$H(u, z)=0$ . $F(s,x)$ $s$ 1
$s$ $x$ , $s=f(x)\in k(x)$ . $u_{\mathrm{J}}z$
$u=h(z)\in k(z)$ . $B(X)=X^{2}-\omega X+1\in k[X]$
, $B(x)=z$ . $B(s)=u$ .





$k(x)/k(s)$ 52 $n$ $G\mathrm{a}1(k(x)/k(s))=\langle\sigma\rangle$ ,
$\sigma(x)=x+T(-1)=(-x-1)/(x-1-\omega)$ . $k(x)/k(z)$ 2
$G\mathrm{a}1(k(x)/k(z))=\langle\tau\rangle,$ $\tau(x)=[-1]_{T}x=-x+\omega$ . $k(s)/k(u)$
2 $G\mathrm{a}1(k(s)/k(u))=\langle\tau|_{k(s)}\rangle,$ $\tau(s)=[-1]_{T}s=-s+\omega$
. $[k(x) : k(u)]=[k(x) : k(s)][k(s) : k(u)]=2n$ . $k(u)$
$k(x)$ $k(x)$ $\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(\epsilon)}(F(\tau(s), X))$ . $\tau(s)=[-1]_{T}(s)$
$F(s,X)= \prod_{1\leq i\leq n}(X-x_{i})$ $F( \tau(s), X)=\prod_{1\leq i\leq n}(X-[-1]_{T}x_{i})$
. $k(x)/k(u)$ $G\mathrm{a}1(k(x)/k(u))\supseteq\{\sigma,$ $\tau\rangle$ .
$\#\langle\sigma\rangle=n,$ $\#\langle\tau\rangle=2,$
$\sigma^{\dot{\mathrm{t}}}\tau=\tau\sigma^{-i}$ $\langle\sigma, \tau\rangle\simeq D_{n}$ .
$[k(x) : k(u)]=\#\langle\sigma, \tau\rangle=2n$ $\mathrm{G}\mathrm{a}1(k(x)/k(u))=\langle\sigma,\tau\rangle$ . $k(z)=$
$28\mathrm{I}$
$k(x)^{\langle\tau)}$ $k(z)/k(u)$ $fi^{\backslash ^{\backslash }}\mathfrak{c}l\text{ }$ ffiP $E$ $k(x)$ .
$F(s, X)= \prod_{1\leq i\leq n}(X-x_{\dot{\mathfrak{g}}})$
$_{arrow}’ \text{ }H(u, Z)=\prod_{1\leq:\leq n}(X-B(x_{i}))$ .
$\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(u)}H(u, Z)=k(x)$ , $H(u, Z)$ $\prime D_{n}$ $k$ \nearrow
. $H(u, Z)$ $F(s, X)$ |J
. $n$
$\backslash \not\in\backslash \vec{\Rightarrow-\backslash },$ . $K$ $k$ $L/K$
$G\mathrm{a}1(L/K)\simeq D_{n}\text{ }$ . $L/K$ $\mathrm{F}5\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $M$ $G\mathrm{a}1(L/M)\simeq \mathrm{C}_{n}$
. $F(s, X)$ $\mathrm{S}\mathrm{p}1_{M}F(a,X)=L$ $a\in M$
$\grave{\grave{1}}$
. $B(a-\rho(a))T=c$ ($\rho$ $\mathrm{G}\mathrm{a}1(\mathrm{M}/K)$
$\text{ }ffi^{\backslash }$ ) , $c\in K$
$\mathrm{S}\mathrm{p}1_{K}H(c, X)=L$
$\frac{\cong}{9}\mathrm{j}\mathrm{E}\mathrm{B}fl$ . $H(u, Z)$ ( ) .
3.2. ( A) $H(u, Z)$ t $F(s, X)$
$\text{ }$
$\prime \mathrm{J}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathfrak{B}$ . ffl $\mathrm{B}\grave{\grave{\}}}$ Bfl ]$|\mathrm{t}\pi\ovalbox{\tt\small REJECT}\Xi$ , $F(s, X)$
[K] .
\S 4 .
$n$ t3“\not\in $P(c, Y)$ $\text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}$
$R(c, Y)$ $\mathrm{X}\mathrm{R}$ v‘ ([HM ).
$F(s, X)$ $P(c, Y)$ ([R] ).
$P(c, Y)= \frac{(Y-\zeta)^{n}+(Y-\zeta^{-1})^{n}}{2}-c\prod_{0\leq_{\acute{J}}\leq n-1}(-\xi_{j}Y+\xi_{j+1})$ ,
$R(c,Y)= \prod_{0\leq j\leq n-1}(Y-\xi_{\mathrm{j}}\xi_{\mathrm{i}+1})+c$
.
$\xi_{j}=(\zeta^{j}-\zeta^{-j})/(\zeta-\zeta^{-1})\in\overline{\mathbb{Q}}$ .
4.1( 1 [HM ]). $k$ 0 n’
$\mathfrak{F}\mathrm{p}\text{ }\backslash$ . $P(c_{?}Y)$
$\mathrm{C}_{n}$
$k$ \not\subset \Re aeae . $R(c,Y)$ $n$
$l^{r}.\mathrm{x}\gamma_{\backslash }$ $k$
.
4.2. 0 $k$ $R(\mathrm{c},Y)$ $H(u, Z)$
$\Pi\overline{\mathrm{p}}$ {g\llcorner . $R(c, Y)$ $c$ {
$u$ 1 , $Y$ $Z$ 1
$\text{ }\backslash$ae‘ \gamma L\tilde \epsilon
$H(u, Z)$ ( $k^{\mathrm{x}}$ ) $\mathrm{A}\backslash$ .
$H(u, Z)$ \S 3
$\text{ }\#\backslash$] $7_{\mathbb{E}}\mathfrak{j}5\mathfrak{F}$ ,
8
262
43. $n$ $k=\mathbb{Q}(\omega)$ . $k$ $K$ $u$ l $un^{2}\in O_{K}$
. $z_{j}\in\overline{K}$ $H(u, Z)= \prod_{1\leq \mathrm{i}\leq n}(Z-z_{j})$ $L=\mathrm{S}\mathrm{p}1_{K}H(u, Z)$ .
$\{z_{j}-\eta_{i}|1\leq i\leq n-1,1\leq j\leq n\}\subset O_{L}^{\mathrm{X}}$ .
4.4. $\prod_{1\leq j\leq n}(z_{j}-\eta_{i})=-\eta_{\dot{9}}^{n}$ $z_{j}-\eta_{i}=z_{j}-\eta_{n-i}$
$\{z_{j}-\eta_{i}|1\leq \mathrm{i}\leq n-1,1\leq j\leq n\}$ $O_{L}^{\mathrm{x}}/O_{K}^{\mathrm{x}}$
$(n-1)^{2}/2$ .
\S 5 .
$G$ $k$ . $O_{k}$ $\mathfrak{p}$
$O_{k}/\mathfrak{p}$ Fp .
5.1. $F(\mathrm{t},X)\in k(\mathrm{t})[X]$ , $F(\mathrm{t}, X)$ $G$
$k$ .
$(g_{0})$ 0: $F(\mathrm{t}, X)$ $G$ $k$ ,
$(g_{l})$ : $\mathit{0}_{k}$ $\mathfrak{p}$ , $F(\mathrm{f}, X)\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \mathfrak{p}$ ,
$F(\mathrm{t}, X)\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} \mathfrak{p}$ $G$ $\mathrm{F}_{\mathfrak{p}}$ .
$F(s, X),$ $H(u, Z)$ \S 2, 3 . $n$ $l$ $k=\mathbb{Q}(\omega)$
$\Omega_{C_{l}}(s, X),\Omega_{D_{l}}(uZ)\}$
$\Omega_{\mathrm{C}_{l}}$ $(s, X)=F(s/l, X)$ , $\Omega_{D_{t}}(u, Z)=H(u/l^{2}, Z)$
.
52. $\Omega_{c_{l}}(s_{7}X)$ $\mathrm{C}_{l}$ $\mathbb{Q}(\omega)$ . $\Omega_{D_{l}}(u, Z)$
$\mathcal{D}_{l}$ $\mathbb{Q}(\omega)$ .
42 $\Omega_{D_{\mathrm{t}}}(u, Z)$ $R(c, Y)$ .
52 .
53. $R(c, Y)$ $D_{l}$ $\mathbb{Q}(\omega)$ .
\S 6 $\mathrm{A}\backslash$ .
$k$ 0 . cheb(Y) $n$ Chebyshev ,
cheb(Y)
$= \cos(n\cos^{-1}(Y))=(-2)^{n-1}\prod_{0\leq j\leq n-1}(Y-)+1\overline{2}$ .
$\zeta^{j}+\zeta^{-j}$
263
6.1. $H(u, Z)$ cheb(Y)-t $k$ .
62. cheb(Y) $-t$ $n$ $\mathbb{Q}(\omega)$ .
6.3. $\mathrm{S}\mathrm{p}1(X^{n}-t)$ $\zeta$ Spl(cheb(Y)-t) $\omega$
.
$\mathrm{S}\mathrm{p}1_{k(t)}$ (cheb(Y)-t)/k(t) q37R5 $t=\cos\theta$
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